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dünya tiyatro  gününde
ANADOLUNUN EN ESKİ TİYATROLARI
Her yıl 27 Mart'ta yapılmakta olan 
«Dünya Tiyatro Gününde» sizlere, 
Anadolu'nun en eski tiyatrolarını ta­
nıtmayı düşündük. Düşündük diyo­
ruz, çünkü pek çok şeyi doğuran oj 
topraklar tiyatroyu da doğurmuştur. 
Bunun da en güzel örnekleri, hâle” 
çoğu ayakta olan antik tiyatrolar­
dır.
Tiyatro; koro refakatında yapılan di­
ni danslardan doğmuştur. Bu dans- 
•ar her yerde yapılabiliyordu. Oyun 
şeklini almaları ise, günümüzden 
2600 yıl öncesine kadar iner. M.ö. 
534 yılında bu oyunlara bir aktör ve 
bir de orkestranın yanına Yunanca 
soyunma çadırı anlamına gelen ske- 
ne ilâve edilmiştir. Daha sonra bu 
oyunlar Diyonizos bayramlarında 
temsil edilir olmuştur. Bunlar arasın­
da bilhassa, trajedi ve satir türün­
de olanları çok önemlidir.
M.ö. 5. yüzyılın ilk yarısında, oyun­
lara önce Aşil sonra Sofokles eklen­
miştir. Bu zaman, tiyatro oyunları a- 
çısından en parlak devirdir. Fakat 
henüz ortada bina olarak bir şey 
yoktur. Oyunlar, Atina'da yuvarlak 
bir toprak sahada oynanıyordu. Ya­
pılan bütün arkeolojik kazılara rağ­
men bu yer bugüne kadar buluna­
mamıştır. Daha sonra, oyunları ra­
hatça seyredebilmek için Akropol'ün 
yamacında, Diyonizos tapınağının 
yanında bir yere yerleşilmiştir. Halk 
da cavea denilen bu yamaçlara ko­
yulan tahta sıralar üzerine oturarak 
oyunları seyrediyorlardı. M.ö. 
yüzyılın sonunda, bir gün fazla kala­
balıktan bu tahta sıralar çökünce, 
yerine taş sıralar yapılmıştır.
Sahne binası ise, ilk defa M.ö. 5. 
yüzyılda İtalya'nın Sirakuzay şehrin­
de yapılmış ve buradan Atina'ya 
geçmiştir.
Antik devirde yapılan tiyatrolar ge­
nel olarak üç kısımdan meydana ge­
lirler;
1 —  Orkestra: daire şeklinde döğül-
müş topraktan meydana gelen 
simdir.
2 —  Cavea: anfi şeklindeki oturma 
kısmıdır.
3 —  Skene: sahne binasıdır. Bu 
bina, oyun sırasında istenen dekorun 
sağlanmasına, sesi aksettirmeğe ve 
oyuncuların soyunup giyinmelerine 
yarardı.
Bugün Anadolu topraklarında görü­
len tiyatrolar, iki devirde yapılmış­
lardır. Birincisi: Yunan, İkincisi: Ro­
ma.
Bunlardan birincisi olan Yunan dev­
rinde yapılan tiyatroların en büyük 
özelliği; daima dik bir yamaca yas­
lanarak inşa edilmiş olmalarıdır. Bu 
yönleriyle de, kemer ve tonoz üze­
rine yapılmış Roma tiyatrolarından 
hemen ayrılırlar.
Anadolu'nun hemen her yerinde gö­
rülen bu antik tiyatrolardan bu kez 
sizlere, Antalya bölgesindekiler! ta­
nıtmaya çalışacağız.
Perge Tiyatrosu :
Şehrin batısındaki tepenin yamacın­
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da Perge'nin en büyük yapısı olan 
20.000 kişilik tiyatrosu yükselir. El­
liyi bulan oturma kademeleri kuşak 
şeklinde bir yolla iki kata ayrılmış­
tır. Bu yol aynı zamanda bir gezinti 
yeridir. En yukarıda, seyircilerin yağ­
murda sığınabilecekleri bir galeri yer 
almaktadır. Oturma kademeleri ra- 
dia* merdivenler tarafından kesil­
mektedir. Oturma kademelerinin ço­
ğu iyi durumdadır. Çok katlı bir sü­
tun mimarisi ile süslü olduğu anla­
şılan sahne binasının gerisine, yı­
kılma tehlikesini önlemek maksadiy- 
le çok önceleri üç hücreli bir takvi­
ye duvarı ilâve edilmiştir.
Aspendos Tiyatrosu:
Anadolu'da ayakta kalmış en güzel 
Roma tiyatrosudur. Bu orijinal du­
rumunu Selçuklular devrinde Ker­
vansaray olarak kullanılmasına borç­
ludur. Çünkü o devirde büyük bir 
tamirat geçirdiği bilinmektedir. Kü­
çük tepenin doğu yamacına yaslıdır. 
Anfi şeklinde 39 adet oturma sırası 
vardır ve 15.000 kişi alır. Üst tara­
fında kemerli bir galerisi vardır. 
Sahne binasının cephesinde bugün 
bile görülen Roma mimarisinin süs­
lü cephe stili uygulanmıştır. Bir za­
manlar bu iki katlı cephe heykeller­
le süslüydü. Böylesine güzel bu e- 
serin mimarı Zenon'dur.
Hayranlık verecek derecede güzel o- 
lan akustiği, Antalya şenliklerini bu­
raya çekmiştir. Mayıs ve Haziran ay­
larında yapılan bu şenliklere bir çok 
şöhretli sanatkâr katılmaktadır.
Side Tiyatrosu :
İç surun kapısından geçilince, sol ta­
rafta tiyatronun giriş kapısı görülür. 
Diğer Antalya bölgesi tiyatroların­
dan ayrı bir özelliğe sahiptir. Yama­
ca yaslamak suretiyle değil, düz a- 
razide kemerler üzerinde yükseltil­
mek suretiyle inşa edilmiştir. Antal­
ya bölgesi tiyatrolarının en büyüğü­
dür. Üç kısımdan ibarettir. Oturma 
kademeleri, orkestra ve sahne bina­
sı.
Tiyatro 25.000 kişi almaktadır. Çök­
müş olan sahne binasındaki süslü 
parçalardan bunun da Aspendos ti­
yatrosu gibi süslü olduğu anlaşıl­
maktadır.
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